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E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
1 Nacimientos . Defunciones . 
las ae necnos i M a t r i m o n i o s . 
Abor to s . . . 
Por 1.000 habi-
tantes 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t i na t a l i dad 














L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s . 
TOTAL 
Nacidos muer tos 








Muertos SAntes d é l a s uertos ^24 h o ^ >> 




TOTAL . . . . . 5 9 
Menores de un ano. . . 7 
Menores de 5 a ñ o s . . . 12 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 47 
TOTAL 59 
í Menores de 5 
a ñ o s . . 3 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 19 
E n estable 
cimientos 
b e n é f i c o s 
TOTAL. . . . . 22 
En establecimientos peni ten-
ciariws » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos Dobles 
Triples 
o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legitimas 
V a r . 
40 




H m . 
E x p ó s i t o s 
Var . H m . 
T O T A L 
Var . 
44 




N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legí t imos 
Var . H m 
Ilegí t imos 
Var . H m 
'Expósitos 
Var . H m . 
T O T A L 
Var . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 









V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y 
v iuda 
Gontroyentes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 












Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s 25 














D E F U N C I O N E S 























F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
Leg í t imos 
Var. riem 
I leg í t imos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 




de 5 a ñ o s 
Var. Hem. 




de 5 a ñ o s 
Var. Mem. 
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b e menos de 1 a ñ o 
I le 1 a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 3 J a 34 a ñ o s 
- O sC !X> -
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 04 a ñ o s 
De 0 5 a 0 9 a ñ o s 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
De 9 0 a 9 4 - a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 












Explotación del suelo.. 







Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven prin 
cipalmenta de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 




T o t a i 
J E ID) A l I D J E 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
De 10 a 14 
V . 1 H . 
De 15 a 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . H 
De 30 a 39 





De bO a 59 
V . H . 
De 60 
y de más 
V . H . 
11 ! 9 
No consta. 
V . H 
TOTAL 







Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 

































E n general 
Varones Hembras 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 




























2 ' 2 9 
2^81 
En el d i s t r i t o 1.0 e s t á n inc lu idas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Quirce . 
En el i d . 2.° i d . i d al Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.° i d . i d . al H o s p i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6 . ° i d . i d . , a la Casa p rov inc i a l de Beneficencia y al Hospi ta l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Sepbre 
84 





por l . í OO 
habitantes 
0'09 
Mes de Sepbre 









N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 








por I OCO 
habitantes 
-0Í09 
B O L E T Í N D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I G i F A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
3.° trimestre J931 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
Sol te ros . 
Casados . 
V i u d o s . . . 
N o consta 
P o r edades 
Menores de 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 4^ id 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
De 61 a 65 i d 
D e 60 a 70 i d 
D e 71 ei i adelante 
N o consta i 
Po r i n s t rucc ión 
Saben leer y escr ib i r -
N o saben . 
Saben leer 
N o consta 
Poi-profesiones 
P rop ie t a r ios 
Fabr icantes 
Comerc ian tes • 
Profesiones l iberales 
M i l i t a r e s y mar inos graduados 
Idem id . , no graduados 
Empleados 
Es tudiantes 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carp in te ros 
Her re ros 
TENTATIVAS 
V. i H . Total 
SUICIDIOS 
V . H . i Total 




T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obre ros en indust r ias del vest id0 
Peluqueros . . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servic io d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Prost i tutas 
Ot ras profesiones 
N o consta 
Po r sus causas 
Mise r i a . . . . 
Pe rd ida de empleo . 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r con t ra r iado . 
Disgustos del servic io m i l i t a r 
Disgustos de la v ida . 
Celos 
T e m o r de condena 
Falso honor 
Embriaguez 
Padecimientos f í s i co ' 
Estados p s i c o p á t i c o s ] 
Otras causas . 
Cansas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con a ia ia de fuego • 
Con a^ma blanca 
Por sam> r s i ó n . . 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r e n 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V . H . Total 
SUICIDIOS 
V , H . Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
B A R O M E -
T R O 
M E S E S 
S^ptbre. 690'0 
T E R M O M E T R O . 
1^6 '27'0 
s i 
0 4 26 6 
PSICRO-




A N E M O M E -
T R O 
N. E. 9^9 
P L U V I O x M E T R O 
> s 
15''0 
D I A S 
11 16 
6 R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R«scs sacrificadas en el Matadero . . . 
Vacas Kilos Ter-
neras 
254 _v^.2io 293 11.064 4 - !6 i 





B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADISTICA DE ABASTOS 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C í D O S U N I D A D E S 
Reses sacrificadas Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc I d . 
3-463 
6900 





Perd ices . 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
Pá j a ro s . 
A R T Í C U L O S V A R Í O S 
Huevos 





Quesos del p a í s 
Docenas. 
H e c t Ó l i t r o s . 
I d . 
I d . 
K i log ramos . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 




Ace i t e 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes 






K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t ro s . 
I d . 
L i t r o s . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y s a l m ó n . . . Ki logramos . 
Langostas . . . . . Unidades. 
Ostras Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . . Ki logramos . 
Percebes, quisquil las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, boni to , y pla-
tusas. . . . . . I d . 
Sardinas, chicharros,zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ibias . . I d . 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r igo , 
í d e m de cebada. 
I d e m de centeno . 
Idem de ma íz . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Toc ino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r i a 
A r r o z 
Garbanzos . . 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos. 
A z ú c a r . 
Café . 
V i n o c o m ú n 
Vacuno 
Lana r 
De cerda (fresca). 









































P í a s . Cts 
601 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . . . . 
Ace i t e c o m ú n . . . . 
Leche 
Har ina 








L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem mine ra l 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
P e t r ó l e o . 
F lu ido e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ) . 
(clase obrera 
Alquiler mensual de viviendas < , 
'clase media 
Combustibles . 
P R E C I O 
UNIDAD MÁXIMO 
\Ptas. Cts 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 




100 k g 
K g m o 
i d . 
i d . 
100 kg. 






















B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R INL -"O' 
C L A S E S 
Obreros tabriles e indu.striale.s.. 
Mineros 
M e t a l ú r g i c o s 
T e x t i l e s . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas 
Papeleros . 
D e V i d r i o y Cr is ta l 
D e C e r á m i c a 
Ot ras clases 
H e r r e r o s . 
A lb añi l es . 
Carp in te ros 
Canteros . 
P in tores . 
Zapateros . 
Sastres, 
r Costureras y modistas 
I Otras clases . 
lo rna leros a g r í c o l a s (braceros) . 
Obreros de ofi cios diversos. 
H O M B R E S M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
5o 
Pesetas \ Cts. 
50 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 1 Pesetas Cts. 
N I N O S 






Pesetas Cts. Pesetas Cts 
50 
Tí 
H I G I E N E Y S A L Ü B R I D A 
l a : h ( > P X , a t o r i o q u í m i c o b a c t e r i o l ó g i c o m u n i c i p a l 
a n a l - s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s 
PROCEDES CÍA 
- M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a lid gdos. en 
Disolución Suipension 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia j o a n á l i s i s . . . . 
Via je de l B a r r e ñ ó n (cifra media 
20 a n á l i s i s . . . . . . 
Líquido acido 
1,00 
Materia orgánica total 




Amoniacal I Nitroso 
Bacterias 
po r 












-|- 3 veces 
.. *• ... - r...'r.... L.^..„^„- .^«L-É— ¡ 
N O T A ; — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e,¡ signo — cuando no,exista , y el - r cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e l 
n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya adve r t ido . 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L L M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 




Sal de Cocina 
Pimeph;^n 











A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados . 
Bacalao 
A n i s 
Sal . . . • . 
Garbanzos . 
A l u b i a s 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . . 
Huevos . . 
Carne Frescas 
Cerdo . 
B O L E T Í N D E J A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ISPECCION VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 















Despojos inutilizados Pulmones 11 Hígados 16 Niñatos 23 Carne kilos 17 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . 
Ropas de todas clases • 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Mu ni cipa 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) . . . . 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socor ro . . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro L 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . . . . . . . . .14 
Accidentes socorridos 228 
Vacunaciones antiníicas . . . . . . . . . . > 
idem antivariólicas » 
Reconocimiento de cadáveres . . 
Idem de enajenados. . > 
A S I S T E N C I A DOMICILIAIRA 







Barr ios . 
Tota l . 
^ o c 
o 
£ 2 O 






































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
6.° 
















Asistencia domic i l i a r i a . 
Hosp i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las Hermani tas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 




¿ Ü L K T . N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N Í C I F A L D E BURGOS 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia enl f, 
I.0 ae Mes I Entrados I T O T A L !• 
S A L I D A S 
Por 
V . i H . i \ ' . H . I V . 
Por fPor otras 
c u r a c i ó n i muer te | causas 
L i 
Q u e d a n 
en t ra ta -
mien to 
MEDICAS . . 
QUIRÚRGICAS. 
Jnfecto-contagiosas. . . . .1 » 
Otras I 4 
r r a u m á t i c a s , . . . . . .1 4 
Otras . • . . . . . .1 4 
H . V . I H . V . I H . V . H . I V . H . 
Mortalidad por mil . . . . 82*26 
HOSPITAL D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en | 
de mes i Entrados i T O T A L 
S A L I D A S 
Por I Por i Por otras 





MEDICAS . . . . 
' .Otras . 
, i T r a u m á t i c a s 
- Otras . . . . . 
H . i V . H . V . H . I V . ! H . i V . 
12 I 5 I 6 




Mortalidad por mil . . . 18'88 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO-MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
^ i P 
i N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes le70'190 78 6 8 i 6 9 ! ? i 6 797 
E n t r a d o s . 
Bajas . 
Sunta . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
TOTAL. 
Exis tenc ia en tin de mesi. 
34 i6 12j 9^  14! 4, 89 
90 77'183'1 20 8-6 
»: i1 i ! 1 2 
8 ó; 3 57 
¡5 ¡0! 8 
¡185W91I So! 6q 176 I i6 '8 i7 
Exis tencia en i.0 de mes 




Exis tencia en fin de mes-. 
4| 69 Enfermedades comunes . . 
í d e m infecciosas y contagiosas. 






















- • o i 
66 1 
5l46 8'33! 3'54 ;l 
M í O V 1 M ][ 1K ^  T O JE A\ C 0> Gr Ï O 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Entrados . .< 
Suma 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas Bajas. . . ! 











La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
MortMlidad por mil , en ai c i«nas . 
Id . id. en niñHs . . . 




B O L E T Í N D E L A E S T A ü i STIC A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
CASA PROVINCIAL D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en 1.0 de mes 
Entradas. . , . . 
Suma. 
rt • i Por d e f u n c i ó n . Salidas y Daias. • . . n 1 ' I Por o t i a s causas. 
Existencia en fin de mes 
Internos 
















Hasta i a ñ o . . 
raliecidos.-'' De 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s 







Var Hem. Tota l 
(9'68 22'59 
EMBARAZADAS 
ïAD.—SECCION DE TOCOLOGIA 
Exi s t enc i a del mes anter ior . 
Ingresadas, . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . 
Muertas a consecuencia del par to 
Quedan a fin de mes 











Sencillos. . 5 Nacidos Varones . . 3 Nacidos | Varones. . . » Tota l de j Varones . . 3 
M ú l t i p l e s . . » zj/mr. . ' H e m b r a s . . 2 wwer /w | Hembras . . . « nacidos :\We,vnV>xns. . 2 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número do enfermas asiaridas. . . . . . o 
ALBERG U ES NOCTURNOS MUNIC1PA LES 
HOMiSRÜS 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres transeúntes..11 1^H_1^ 
M L'J IÍRKS 
0Í Ü 
12 
Raciones suministradas por la. Tienda-Asho 
Núm. 
De pan . 
De ca ldo Sopa 
De bacalao . 
D e potaje. . 
De carne guisada . 
De callos 
De v ino . 
TOTAL. 
GOTA DE LECHE 
.Nota de n i ñ o s que se les ha suminis t rado la leche en Mayo 1931 
Varones. . . 30 N i ñ o s laclados . 1 T T U 
I Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
24 
54 
1 .1 I 0 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital 1 10 
VEHICULOS EXISTENTES 





Inut i l i zados ( b a j a s * . 
Exis tenc ia en fin de 














AI .UMBRADO PUBLICO 
N Ú M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De media ¡De toda la 
noche noche 
541 356 
Alumbrado e l é c t r i c o 
De media \ b e toda la 
noche noche 
.165 145 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de e d i ñ e i o s 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demol ic iones 
Rel leno de terrenos 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . . 




B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 


















Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 
General ant iguo 
Sepulturas concedidas 











Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
ÍES m . JP JE JÑ o § 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s 6 p o r 100 
Ni i rae ro t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas y ropas duran te el mes . . . . . 366 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 18.496 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 
I d e m sobre ropas 














T O T A L 
Parti-
das Pesetas 
2 r 4 10.560 
152 1.936 
Clasificación por cantidades 










75 i d . 
/50 
2C0 
D e 25T a 1.250 
D e (.25J a 2.500 
D e 2.50/ a 5.000 





























O IK Ss IB >Jl IR IK r% O f= 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas . . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . • . 













/ 5 / a 
251 a 
?5 pesetas 
Sobre alhajas i Sobre ropas 













75 i d . 
150 i d . y 19 
250 i d . 9 
1.250 id . 
D e 1.251 a ^o'oo i d . 
De 2.50/ a 5.000 i d . 
De 5.00/ a 12.000 i d . 
N ú m e r o de part idas de alhajas vendidas . . . . _ . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . . . . . 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas . . • . . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vJas 
De 2 a 
De 26 a 
De 76 a /50 
De / 5 / a 250 
De 25/ a /.250 
De / . 25 / a 2500 
De 2 . w f a 5.000 
D e 5.00/ a 12.500 
De alhajas 
Part idas Pesetas 
25 pesetas 
75 id -
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s 
tamos- 7, I0> 5 7 y 24 
De ropas 
Part idas Pesetas 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 l j 2 p o r roo 
N ú m e r o de imposic iones nuevas . . . . . 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . • 
T o t a l de imposic iones . 
i m p o r t e en pesetas 
Intereses acomulados . . . . . 
N ú m e r o de pagos p o r saldo 
I d e m a cuenta . • 
To ta l de pagos 
I m p o r t e en pesetas • • 










Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a d a s a l a s lanores de s u c a s a . 








Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . 
Militares graduados . . . 
Idem no graduados . . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos . 
Otras varias clases . . . . 
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B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S '3 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y caí-gas de la propiedad '.nmueolt 
D u r a n t e el m e s se h a n i n s c r i t o en eJ R e g i s t r o de 
la P r o p i e d a d 14 c o n t r a t o s de c o m p r a - ven ta y 3 de p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o s o b r e fincas s i t u a d a s en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las l i n c a s v e n -
d i d a s 
S u p e r f i c i e tota l de las m i s -
m a s ' . 
i m p o r t e to ta l d e l a v e n t a 
N ú m e r o de l a s ñ i n c a s h i -
p o t e c a d a s . ' . 
. .Superficie t o t a l de l a s m i s -
m a s 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a • 
í d e m i d . g a r a n t i d a • 
i n t e r é s m e d i o de ios p r é s " 
tan-os- . . . 
Rústica; 
3 
h e c t . 
1.14i á r e a ; 
500 p e s e t a s 
1 hec t 75 á r e a s 
15.900 p ta s . 
5,75 
Urbanas 
10.505 mts. c d o s j 
375-845 p t a s . C Í 
329 m t r s c d o s l 
2 870 p e s e t a s l 
i d e m . 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I i V Ü S 
Nacionales G r a d u a d a s 
_ U n i t a r i a s 
D e A d u l t o s ( c l a s e s ) . 
Circulo Católico de 
Obreros 
G r a d u a d a s . . . . 
A d u l t o s . . . . • 
D E N I N A S 
Nacionales 
G r a d u a d a s 
U n i t a r i a s . 
P á r v u l o s . 
Circulo Católico de 
Obreros 
G r a d u a d a s . . . . 
N U M E R O D E 
Almnnos matr ici i lados 
300 45 
24 6 , t>7!3i3 
i 
I 













B I B L I O T E C A ^ 
Biblioteca popular . 
Bibiioteca provincial 
i O V I M I E N T O DE .BIBLIOTECAS 
N ú m e r o 
de lectores 
B12 




C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
16 






Bellas letras H i s t o r i a 
30 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
li4 
Asistióos e n la Casa d S o c o r r o 
N ú m e r o <ie hechos. . . . 229 
TOÏAI.KS. . .• 
Adades 
11 asta 5 a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o 
D e i i a i 5 i d 
D e i 6 a 20 id 
D e 2 1 3 2 5 id 
D e 26 a 30 id 
D e 3 i a 40 i d 
D e 41 a 50 id 
D e 51 a 60 id 
D e 61 e n a d e l a n t e 
Estado c i v i l 
S o l t e r o s 
• C a s a d o s 
V i u d o s 
N o c o n s t a 
Iyugar es 
V i a p ú b l i c a 
C a s a s p a r t i c u l a r e s 
F á b r i c a s y t a l l e r e s 
O b r a s e n c o n s c c i ó n 
T i e r r a s de l a b o r 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E s t a c i ó n y v i a F - C 
H e s p o b l a d o 
R i o s V A r r o y o s 
N o c o n s t a 
Profesiones 
A g r í c o l a s 
V I C T I M A S I o t a l venerat 
\ Lesionados Muertos 
61 i 2 29" 160 
E d i f i c a c i ó n 
M a d e r a 
Meta le s y m a q u i n a s 
F e r r o v i a r i o s 
E l e c t r i c i s t a s 
T r a n s p o r t e s 
O t r a s i n d u s t r i a s 
C o m e r c i o 
P r o f e s i ó n l i b e r a l e s 
E m p l e a d o s 
J o r n a l e r o s , p e o n e s 
S i r v i e n t e s 
T r a b a j o d o m é s t i c o 
F u e r z a p ú b l i c a 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
S\\\ p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
N o c o n s t a 
Causas 
A t r o p e l l o s 
C a í d a s , go lpes 
C u e r p o s c o r t a n t e s 
M á q u i n a , h e r r a r a t a s 
A n i m a l e s 
A s f i x i a , a l c o h o l i s m o 
Q u e m a d u r a s 
R i ñ a 
M a l o s t ra tos 
O t r a s c a u s a s 
No c o n s t a 
V I C T I M A S 
M u e r t o i 
H . T. 
L^esionaaos 


















Tota l general 
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A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
R e s u m e n t r i m e s t r a l , — t r i m e s t r e 3.° rta 1931 ( C a p i t a l ) 
Antecedentes y clasificación de las victimas \ Var . \ Hem. 
Poi- su edad 
a ñ o s 
De i o a 15 » 
De i6 a 19 » 
D e 20 a 39 » 
D e 40 a 59 » 
Mayoi-es de 6o 
Edad desconocida 
SUMAS. 
H o r a s de t rauajo en que 
An te s de las 5 de la m a ñ a n a . . 
D e ; a 9 . 
D e 10 a li1. . . 
D e 13 a 17. 
D e 18 a 24. 
Hora desconocida 










M i é r c o l e s 
Jueves. 
Vie rnes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
SOMAS. 
D í a s de la semana 
Graves 
Resei'vadas 
T e m p o r a l 
Pe rmanen te 
Ac iden tes mor ta les 
SUMAS. 
Calificac:ón y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . . 
T r o n c o . . . 
M i e m b r o s super iores 
I d e m infer iores . 
L u g a r desconocido. 
Generales 
Cabeza . . . . 
T r o n c o . . . . 
Miembros superiores 
Idem infer iores . 
Cabeza . . . , 
T r o n c ó . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas . . 
Morta les . . \ 
SUMAS. 


















Natura leza de las lesiones 
Contusiones . . . . . . 
Quemaduras . . . . . . 
Conmociones, t raumat ismo, e l e c t r o c u t a c i ó r 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinche 
Inflamaciones con jun t iv i t i s i r i t i s s inovi t i s 
P é r d i d a de un m i e m b r o u ó r g a n o 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusac 
Fracturas . . . . . . . 
Infecciones llagas abscesos callo recalentado 
Diversas . . . . . 
Hernias . . . . . . . 
SUMAS. 
Indus t r i as 
Foreslales y agricolas. . . . 
Trabajo del h i e r ro y d e m á s metales . 
Industr ias de o r n a m e n t a c i ó n 
I d e m q u í m i c a s . . . . . 
Idem, de c o n s t r u c c i ó n . . 
I d e m e l é c t r i c a s . . . . . 
I dem a l i m e n t a c i ó n . . . . 
I d e m de papel , c a r t ó n y caucho. 
Idem del ves t ido . . . . 
I dem de la madera . 
I dem de t ranspor tes . 
I dem de Ja a l f a r e r í a . 
I dem de l l i b r o . . . 
Indust r ias tex t i les . . . . 
Minas, salinas y canteras . 
Servic ios genera'es Estado, Diputaciones Municpos 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
T iansmis iones . . . . 
E l e c t r i c i d a d . , . . . 
Apara tos de e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s -herramientas . 
Fer rocar r i l es . . . . 
V e h í c u l o s . . . 
Exp los iones e incendios . 
Substancias t ó x i c a s ardientes o corrosivas 
C a í d a del obre ro . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . 
C a í d a de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Her ramien tas de mano . . \ 
An ima le s . . . . . . 
Causas diversas . . . 
Desp rend imien to de t ierras , hund imien to 
N ú m e r o de accidentes ocurr idos. 










P O L I C Í A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA L A S P E R S O N A S Lesiones Orros delitos daños 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . 
Hurto , . . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos . . . . . . 
CONTRA LA H O N E S T I D A D 
Estupro y corrupción de menores 
Escándalo público . . . . . 
Violación. . 
J^UEGOS Y RIFAS ¡Rifas no autorizadas . 
Atentados . 
Desórdenes públicos. 
Abandono de niño^ 
Amezas coacciones 
Desacatos 
C O N T R A E L O R D E N P U B L I C O 
C O N T R A LA L I B E R T A D Y S E G U R I D A D 




















C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 







N o c h e 
F I E S T A 
D i a Noche 
V í s p e r a de fiesta 
D í a N oche\ 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . . . . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por desacato. 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos 
Por estafa 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
A u x i l i o s 
A autoridades 
A particulares . . . . 
En farmacias 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
i d , de gatos 
















por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . . 
Automóviles . 
Bicicletas y motocicletas 
Jarros y coches 
A dueños de perros , 










I N C E N D I O S 
INCENDIOS 
N U M E R O D E 
PERJUDICADOS 







C L A S I PTC A C I O N 
Lugares 
Establecimientos p ú b l i c o s . 
Casas de Comercio . 
Idem par t icu lares . 
Edif icios en c o n s t r u c c i ó n . 
E n despoblado 
Dep to . de materias explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas . 
F á b r i c a s . . , 
V e h í c u l o s . . 
Ot ros lugares. . . . 
Objetos quemados 
Casas 
F á b r i c a s . . . . . 
M e r c a n c í a s . . . . 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. 
Montes . . 




N o consta 
Menos 
de 1.000 pesetas 
D e 
i . o o i a 5.000 
D e 
5.OOO a 20.000 
D e 
20.00I a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
D e 
I0I.00C a 200.000 
D e más 
de 2 0 0 . 0 0 0 
i6 BOLETÍN D E LA E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. . . 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 





Bajas E n fin de Mes 
55 
o o a C/} C/) 
cn (T> rp 5L 3 s 
ei n O S O O O O (Ti ft ct m rt rp 
S ON (VI 4^  (JO K) 
CL Q- &. O vO 
O c o 
> 
0 3 
£•« de Mes} 
A l i a s 
Bajas 
E n fln de Mes 
3 
-^ - 4^  lo C»o -t- -fc-
J I . C>J 4^ 4 I 
<* W » W ¥ 




^ E n fln de Mes\ 






•> o- r 
Í/<5 Mes 
E n i.9 de Mes ^ 
Al ta s 
Suma 
Bajas 










E n fln de Mes \ 




En de fln Mes \ 
1\ 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 







Número de reclusos lijos. . . . ,. 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
Total . 







Bajas i En Jin tle Mes 
57 
1 6 
^ '-d ^ 
0 0 0 0 
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En fi.n de Mes 




Kn j i n de Mes 
•: s ib. 
\ 5 
i—1 
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Bajas 
En j i n de Mes 










i8 BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E B U R G O S 
Número de reclusas fijas. . . 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 1.° mes 1 Altas Suma Bajas Pin de mes 
OLASIFIOAOIÓN 
m c JL u s JET I J I .AV © 
Arresto mayor 




De 15 a 17 afios, 
TOTAL 
Por edades 
De 18 a 22 
De 23 a 30 




De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . • . . . 
Saben leer y escribir. . . . . . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . .. . . 
Por segunda id. . . . . 
Por tercera id. . . . . 
Por más de tres veces. . . . . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos resenados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2) . 








l i l j 1 




















6442 2664 27^7 345 12.178 
Burgos 20 dr Octubre de 1931. 
E L TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
^ c í u a r c / o '¿Jiménez 
( i ) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
2) Idem id dando nombres distintos. 




